








































Nimi Alkuperäinen suotyyppi vuodet lannoitteet annokset[kg/ha]
Ravinne‐epätasapainoiset
Könölä koivulettokorpi 1936 1969/PK/450 1985 PK+Ksuola 450+170
Jylkky rimpineva 1939 ei tiedossa 1967/73/84 PK/PK/PK 600/400/400
Pelso ruohoinen rimpineva
1950‐1960‐
luku ei tiedossa 1997 puuntuhka 15 000
Karut
Rantasuo Rahkaräme? 1970‐luku 1970s/PK/500 1998 puuntuhka 6 500
Leppiniemi Lyhytkorsineva? 1932 ei 1947 puuntuhka 16 000


























































































































































































































































































































































maaperä puusto yhteensä muutos
+++ ±++ −+± ±++ ±++−+±
Vaikutukset nykyiseen taseeseen: 
maa  puusto  yht.


































































































































































Method: tree stand measurements + increment coring






















































































































































































































Method: closed chamber measurements, 6 measurement points/site (d = 30 cm), vegetation intact
